
























 4. 吸啜（特に哺乳）障害・嚥下障害（困難）～飲み込みにくい（づらい） 
  ・吸啜（哺乳や飲み物を啜り飲む）障害 原因；奇形（唇顎口蓋裂）、腫瘍
（悪性・良性）に起因する上顎骨、ほかの欠損。 
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                  以上、これで終わります!! 
 
 
